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Номер и дата поступления заявки:
2020622719 21.12.2020
образования «Уральский федеральныйДата публикации и номер бюллетеня:
20.01.2021 Бюл. № 1 университет имени первогоПрезидента России
Б.Н. Ельцина» (RU)Контактные реквизиты:
нет
Название базы данных:
База данных «Руководители горнозаводского Урала первой трети XVIII в.»
Реферат:
База данных (БД) содержит факты из жизни и деятельности руководителей уральской горной
администрации 1720 - 1734 гг. Структурированный массив данных составлен на 90 человек.
Основная информации была извлечена из Государственного архива Свердловской области и
Российского государственного архива древних актов. БД позволяет осуществлять поиск и
управление данными, предоставляет возможность анализировать сословные, национальные,
возрастные, образовательные характеристики руководителей, отслеживать их местонахождение
и занятия на определенный период времени, делать выводы относительно успешности их
продвижения по службе в горном ведомстве, оценить их вклад в развитие горного дела. База
данных представляет интерес для специалистов, занимающихся социальной и горнозаводской
историей России и Урала. Тип ЭВМ: IBM-совмест. ПК на базе процессора Pentium II и выше;
ОС: WIWindows XP/Vista/7/10.
Access 2010Вид и версия системы управления базойданных:
2 МБОбъем базы данных:
Стр.: 1
